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a LLIBERTAT
"orgon otictat antiteixista del consett municipal
Un poble que res is­
teix cine mesas una
guerra contra elfeixis­
me internacional, no
La pot perdre, si tot­
hom resta al seu lloc
en l'avantguarda i en
fa reraguarda.
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Les col'lectivitzacions
Una revoluci6 en marx a pot veure interrompuda la seva traiectorla i' adhuc
parelltzada la seva acci6 transformadora de la vida polltlco-soclal d'un pais,
per dues menes Je causes: les unes podriem quallflcer-les de force major i
Ies aUres-les mes-de manca de preparaci6 revoluclonarla.
No anem a parlor de les.prlmeres, perque aquestes no interessen a l'ob­
Iecte d'aquest article, el qual ha de versar sobre la predisposici6 del poble da­
vant les collectlvitzacions.
A Cetelunya, consideranr que no havia de confiar-se un problema tan de­
I teat a la lmprovltzeclo i a la iniciativa privada de cadascu. foren dictades pel
conseller d'Bconomia de la Generalitat, unes disposicions encaminades a en­
degar per camins racionels el procediment a seguir amb les col-lectlvltzeclons.
Una cosa tan serlosa com es I'economia social d'un poble, no pot tractar-se
de qualsevol menera. Per aixo trobarern plausible l'interes que es prengue el
company Fabregas en orientar la c1asse treballadora a fi d'evlrar els estralls
desastrosos que podia produir un transtorn de tanta envergadura,
Pero no tot depen dels .que governen, tractant-se de realitzacions de ca­
racter revoluctonert. efno que mes be son els propls obrers amb llurs inter­
pretacions qui han d'lmprimlr una llnia de conducta susceptible de porrar-los
a I'exit 0 al fracas, segons sigui una 0 alrra l'educaclo social que tinguin.
Quan els treballadors es disposen a col-Iecnvlrzar la fabrica,_el taller, 1'0-
flcine 0 la terra, no' han de tenir mes que un pensament: reelxir �n la seva em­
presa, i per a reeixir han de pensar mes en el be collectiu que en el mal enres
benefici indivi,dual. I en les coses col'lectives pesa molt el prestigi. Sense eI
prestigi no es possible que prosperi una opra de conjunt, .
Nosaltres creiem que en el'moment actual, I'individu que forma part d'una
ernpresa col'lectivilzada ha d'estar disposat a fer els sacrificis que calguin,
allunyant el m�s petif vestigi d'ambicio. No cal que diguem que' si l'lndH'idu'
deu estar animat d'aquest esperit generos (en aquest cas generos amb el seu
propi in teres) el conjunt que forma la colole'Cfivitat ha de respondre al mateix
principi, si hom vol fer obra positiva,
Algunes vegades hem tingut ocasiode veure" per exemple, una empresa
col'lectivitzada que adoptava com a mesura de justfcia en'la renurileracio dels
obrers que hi prestaven lIur esfor�, un augment en els seus articles, �r.ror la­
mentable es aquest procediment, perque ames d'esser una inconveniencia per
la causa general de la lIibertat el contribuir a agreujar els problemes natm'als
de la guerra al1)b l'encariment del cost de la vida, el fet d'augmentar el tipus de
preus implica l'av,.ersio automatica dels que es senten afectats-de les masses
populars-i com a conseqUencill, 01'10 que hauria d'esser objecte del respecte i
)a cololaboracio publica, esdeve nlOtiu de,confiarwa i hostilitato
"Que tenen rao aquells,ob'rers en aprofitar-se d'una conjuntura favorable
per a posar lIurs jornals a to de lIurs necessitats? I Potser, Sl. L'unica COSl!
que observarem, pero, es que no es oport,u fer- ho en el moment que alguns
ban escollit, perque la gent:. que no vol entendre certes explicacions poc e1ares
quan es tracta dels altres- nomes veu que la c6l'Iectivitzaci6 Ii costa cara, i
blasma la col'lectivitzacio, perque', malgrat esser un sistema revolucionari, Ii
eOf,tia mes a compte quan aq�ella fabrica 0 aquE:1l comerc era regentat i ex-
plotat pel burges.
'
No, no es el profit' particular i immediat el que hom deu pe�seguir amb les
,-col'lectivitzacions; no es el repartir�se uns guanys com mes quantiosos mi-
1101", 'el que interessa a l'individu ni a Ia coi'lectivitat" sino que la fina1itat uni­
ca del nou sistema social ha d'esser enrobustir l'economia i afermar un pas
don at en la marxa revolucionaria vers la sociali1zaci6, de la qual la col'lecii­
witzaci6 n'es la fase inmediata.
-'
La col'lectivitzaci? imposa mes deures que drets, de moment; mes .sacri-
ficis que avantalges. Som en un periode revolucionari, de transici6 entre el
re gim capitalista i el regim proletari, i no es tan facil com sembla passar els
esculls que omplen la via de comunicaci6 entre e!s dos sistemes situats ales
anti podes run de l'al1re. Cal assegurar-se de no haver de recular, perque do­
nar un pas enrera es summament 'Perillos en les actuals circumstancies. Mes
ho es donar�lo en fals, puix que lIavors hom corre el perill de caure, i avui,
que vul guem 0 no, la guerra ocupa un 1I0c preemin_ent envers la revoJucio, te·
nim el deure de procedir amb tota la precauci¢ que exigeixen les grans coseso
Bnergia en l'actuaci6 revbJucionaria, sf; pero tambe generositat i seny
per a no mal metre tan beJles possibiJitats. Hi va el desti de la justicia Social.
Subscriviu-vos
•
CRONIQUES DE LA GUERRA
De s del meu observatori
(Acabament)
En Hoc de preguntar per que van
tant els milicians a la reraguarda, as­
bentar-se abans que un vuitanta per
cent sols hi han anat una vegade dos
o rres dies en quatre mesos i mig i
que forcats a la inactivitat per faIta de
produccio de la reraguarda, pensem
en passar unes hores al costat de la
cornpanya i els fills que els tenlm com
qualsevot periodista que no sap apre­
ciar el valor de la seva companyla,
perqne menia i dorm sota el mateix
sostre tots els dies i no necessita com
els nostres el consol de veure'ns al­
gunes hores per acallar la inquietud
que produeix la poseibilitar de rebre
una mala notfcia d'un moment a l'al­
rre, i si hi ha un petit rant per cent que
He vist moltes vegades en altres
temps els cafes i els teatres plens de
ganduls i sense trebaJl que passaven
les seves hores de lleure i aburriment,
luganr-se el diner 0 contant centes,
pero en els temps que travessem no
es pot tolerar alxo ni als felxlstes.
GPer que no formen comites 0 rondes
espeolels els que tenen dret a escrlu­
re? ."Per que?:. i els milers de clura-
.
dans que segons eBI Dlluvlo- es pre­
gunten eI mateix i fora de les hores
prudencials de prendre cafe, agafen
colles d'individus i els porten ales
fabriques on es produeixen municions
i als tellers on es construeixen robes
d'abric?
Tots els que estern .al front adrne­
tern que alguns dies no se'ns doni
ha anat a casa mes d'una vegada i earn, cafe ni eltres luxes per l'estil,
per alguns dies, tal veg�da es podria pero
tenim dret a que no ens faltin
esbrinar que het estat per martingales 'municions per a defensar-nos i com­
portades a cap per algun emboscat
batre I'enemic, i robes per a guarir­
de la reraguarda. 0 perque no sent nos de l'aUre no menys enemic, el
'!'ideal antife'ixista.
GPer que·eJs que senten veritable­
ment I'ideal democratic i la necessitat
�e guanyar la guerra, no dediquen les
seves 'activitats a convencer els que
lIuen xaquetes de cuir per Barcelo·
na, el clima del qual mai les ha ne­
cessitat, per a enviar-Ies al front sota
I amena<;a de declarar feixista 0 -"'fei­
xistitzant a qui no ho faci? "Bs que
que no esteu conven�uts que aqui es
on fan falta les robes d'lIbric?
fred, ni devem consentir que ens trac­
tin de ganduls els poltronats de III
reraguarda.
GPer que el govern no institueix un
premi de «vuH dies en les trinxeres­
per als que lIancin ,insidies,i mal;..
grat que es diuen antifeixistes i
perjudiquen mes a la causa que dot­




EI Veil Moo bel·licos
BI Nou Mon, que junt amb e1 M6n
Veil completer. i demostren la verita·
n
ble existencia del Suprem Bstat eco·
nomic i ambdos mons dotats dels ma­
teixos elements morals, fisics i fisio­
logics no obstant de la iguaUat etnica
el Mon Ven, sigoi a conseqUencia de
la desmesurada pressl6 demografica,
o d'exces d'imaginacio, s'aparta del
mandat imperatlu que assenyala la
rao, la terra i el treball, i adopta el
cami de la violencia, tenint bon comp­
te d'amagar-lo mitjanc;ant els mantells
de Ilurs profetes, sacerdots, jUl iscon­
suIts, filosofs i rectors poWics, i que
en qualsevol moment en aixecar-se
els manfells, sortien les armes homi­
cides per a destruir tota mena de des·
torb que s'oposes als designis de les
classes privilegiades que s'adiudica·
yen el dret de mirar com els homes
subjugats treballaven en benefici dels
exactament com hoJan suara, aixo es:
oposant 1a for\a bruta a la ra6, sense
abandonar( el signe de la Creu, com
a arma auxiliar.
EI manteniment de la for9a bruta
dessagna el Mon VeIl, l'arrulna i
rembruteix; tan sols pot salvar-se de
la rUlna, si la rao il'lumines el seny
de les class�s privilegiades, Tant com
menten i diuen venerar a Jesucrist,
suara en tenen un aItre que acaba
d'apareixer, es Russia i Catalunya.
que com jesucrist ensenyen la unica
ra6 que resideix en la Divinitat com­
posta de la ra6, la terra i I'home que
la fecunda amb el treball pacffic, en­
senyanca que comenr;a a obrir� se pas,
i que no acabara sortosament en es­
ser crucificats lIurs propagadors,
perque no senten la covardia del mar­
tiri, sin6 que senten i utilitzen el co­
ratge per a defensar-se, que es la
defensa de la ra6 Divina,
EI VeIl M.on, es troba doncs en eIs
privilegiats. primers passos del cami que marca
L'aparicio de jesucrist, troballa el triomf de Ja ra6 damunt la for�a.
oporlu.na per a fer entrar a la r�6 a 131 Nou Mon, que com havf!m afirmat
les classes privilegiades escudades constitueix el compfement del Suprem
amb la for'ta, aquestes el crucificaren, Bstat economic, el dia que fou desco-
2
bert palesava que havia interpretat
amb millor seny que el Veil M6n, els
designis assenyalets per I'exlstencla
de la ra6, la terra i l'home.
P�legri Carrau
SASTRB
1 e les aarreres novetais
en abrics t vestits d'hivern
Sant Francese d'Assls, 14 - Matar6
La premsa comarcal
EI Comissari general de Premsa,
Manuel Gales, ha convocat per a de­
rna, diumenge, ales onze del marl,
una reuni6 de directors de tots els
dlaris - no setmanaris - coma rca Is que
es publiquen a Caralunya, la qual tin­
dra lloc al local de Ie Comieserle ge­
neral, Pla\a de le Republica, nume­
ro 2, per tal de tractar assumptes de
gran interes.
Tots eis directors que no hagin re­
...
but expressa invitaci6, poden donar­
se per convocate.
LLIBERTAT, que ha rebut la invitaci6
oficlal, hi estara representada.
Sucursal ·de Mataro: Sant [osep, 6
·LLIB ERTAT
(5UCURSAU5 A CATALUNYA: Bllrce/ona. L1iudll. TII17'lIIlOIl�, BIIIIII11I.I', Bo,p. BI1I9QQ ...
Ccrverll;Ellplullll de Frllllcolf,MlllIrellll. MllfllN. MOlltblllllC SlllIm CoIOaIll d. QQ.-
1'1111, 7iJrrellll, TOr/OIlIlI VIIIIII.
M�. de qOI.re-centes loconall I 1l1�llc!el II Elpan,a I "'arrot
Correlponlill en let principals pllcel del mOn
Dlreec:16 Tel�irllca I Tetefbnlcal BANESTO I Tel�lon 102 I Aplrt_! �3
BANe ESPAN'YOL DE' -CREDIT
CASA CENTRALI MADRID - A�CALA, 14Pondlt l'ln, 1902
Caplllliociah Ptel. 100.000.000'- I CapUal delembort.a: Piel. 51.355'500'-





Servet de Catxes de lloguer
COlnDlies grl!aUeiil 'Iobie vllora
f!xecu!em per compte de 1l0ltra




DIPOSIT DE TITOLS EN CUSTODIA
Delcompte I cobrlmellt de lIelrel,
lifl. credit. d'ueeptlr:l6, etc., Itl.
«Peer Gynt», Suite: a) Marinade; db.» I ELS ESPORTSMort d'Asa); c) Dansa d'Anitra; _
futQol
Breton, J.' Lamore de Grignon.-
Els campionats catalans
Uzandizaga. - Pantomina de -Las
Golondrlnae» .
Vives, J. Lamole de Grignon.-Sui-
te de la comMia lirica «Don Lucas
'del Cigarral». a) Allegretto; b) Te�ps 'I­de minuet; c) Scherzando; d) Prelu-� .
dL ---------------
Als familiars i emics dels que
Iliuten el Front. - La Contiteris
BARBOSA, Sta. Teresa, 48,
yen articles per envier-los-hi, cui­
deni-se de fer els pequets 0 ceixes
perque erribin en perfecte estst.
El Concert de la Banda
Municipal de Barcelona
Pru grama del concert que executa­
ra la Banda Municipal de Barcelona
en el festival organitzat pel S. U. de
Espectacles a profit de leis Milicies
....
Antifeixistes, i que tindra Hoc el p·ro­
.
per dijous al Teatre Cin�ma Clave.
I
A. Thomas, Oliva. - «Mignon»,
Obertura.
Grieg, J. Lam6te de: Grignon.-
Final.
Iota de I'opera «La Doloresv.:
II
Schubert, J, Lamote de Grignon.­
Simfonia lnacabada. 1. Allegro mode­
rato. II. Andante con moto.
Mendelssohn, R. Lamore de Grig­
non. -Scherzo de -El somni d'una





La urzica pasta per enganxal,
. tnsoNLJble a l'atgua .
Substttueix els IIqutds, gomes, ett,.
Adherelx perjectameni, vtdre, marble






i malalil•• de 181 dona
I Dr. J.
Par
Sant Agusti, 31 Vislfa: Dilluns I DJvendr�s
de dos ql!arts de set a vull
gran importancia. Es necessari que Matar6, Premia Badalona, esmorzant
els jugadors ilurencs es donguin 'a la Conreria. Retorn per Mollet, q�a�












Sant 'Cugat ::.i.' Calella






Guillermo, Marquez, Berges,' Grego-








Derna, ales, 2'30 de la tarde, juga-
"
ran la Penya Ifi�sta i el Dosrius F. C.
_ L'equip de la Penya ltiesta sera.el
segUent:
Campdepadroe, Pagan, Biel, Ser­
ra, M. Ramon, Roig, Bonet, Torrents.
Clariana, Insa i Lazaro. Suplents:
Sellers, Cuni.
.
L'Iluro a Arenys ,
Dema restara finit 'el Campionat.
L'lluro es trasllcidara a Arenys per a
encarar-se amb ·1'Uni6 Esportiva d'a­
quella vila. Degut a l'estat de la clas�
sificaci6 I'encontre te per l'lluro una
compte de la necessitat de sortir airo­
sos d'aquest partit I per tant cal ,que
no ·escatimin l'esfor� per aconseguir­
ho.
L'equip de PIluro es formara a ba-
legltim garantit
.
Conflrerla BARBOSA - Matar6
Basquetbol
AL CAMP DB LA PENYA ORA-TAM
Demit la Penya Oratam celebrara
tres encontres de basquetbol en eI
seu nou terreny de ioc situat a l'Es­
planada (antic camp deb - Llutsos},
Per rractar-se de I'ineuguraclo invlten
tots els aficionats.
Eis partits aniran � carrec dels rer­
cere, segons i primers equips del C.
B. Badalona i 16 Penya Oratarn i co-
menceran, respectivament, ales 9, 10
i 11 del mati.
-El tercer equip de la Penya Oratam
l'Iritegreran Carbonell, Humbert.
Graupera, Pons i Torres; el segon.
Rbld6s, Glnesta, Conras, Semper i





L'Bsport Ciclista Mataroni organit�
za per a dema una excursi6 puntuable
pel Campionat Excursionista a .la
Conreria, sot� �l segUent itinerari:
nollers, Coli de Parpers i Argentona ..
Total: 75 'quilbmetres. Bs sortira a lea:
7 en punt enfront del local social. Calf
de ruta: J. Mola i t Calvet.
Bs prega puntualitat.
Maquines d'Oficina i portatils
de totes marques
_M_a__qllllllllilill__U_i_D_e_._,8_,_d_-'......EIIIIIIIiImIII+_811l:__r_i_r.·�e_(i;
Naves D'oc.asio _' Reconstruides i a terminis,
Reparacio 'i restauracio de' tota c1asse �de maquines
Abonaments de neteja i conservacio
GENAR PARULL RENTER
<
ArgUeUes, 34 MATARO TeiefoD 362
IMPREMTA MINERVA fa demostracions de maquines, rep encarrecs. per reparacions, etc.,
de material per a Oficina moderna Ki!!IIIIIIi--....'�'
disposa de tota classe
LLIBBRTAT 3
I 0.1-0 r ••1 ac I6 del dis
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Cami de la victoria, per la ltibertat
Cada' diD son mss concrass 18S dsrrotss dsls' rsbsls
«,
En el pa-norama internacional el pa­
per feixista, s'esfuma per moments
Barcelona
starda
Servei Meteorelogic de CataTunya
_ Estat del temps a 'Catalu�'ya ales
vuit:
A le Plana de Vic, Conca de Tremp,
pia de Lleida i gran part d'Ar,ag6 do­
mina el regim de boires bpi xes; hi ha
algumi nuvolosltet per la costa de Gl­
rona, i eel cornpletament sere per la
r�sta deCatalunya,
Les rosades i gebrades s6n impor­
tants a tot el pals.
Les mlnlmas temperatures registra­
,
des avui han estat de 5 gr-a"lIs sota ze­
ro a Ransol i Ribes, i 3 graus tarnbe
sota zero a Seira.
Madrid
j'UO taraa
La guerra antifeixista I
La presslo enemiga �s nul-la
La IIIlta de fracallses
es ja incalculable
Ml\DRID. - Les condlcions del
temps no han estat favorables per a
realltzer 'operacions guerreres en
aquests fronts propers, perque el so­
roll d'aquesta nit tancada dimana pre­
cisament de la inseguretat d'uns i de
altres. Bl que pod ria dir-se trets de
orbs. ,-'
Unicament a darrera hora de la tar­
da els feixistes volgueren aprofltar-se
>, Ion ocupadel II lec'or d'AYlla Impot1an'l pOllclonl el'rafedlquel
.
'
de la foscor i iniciaren uns .atace a la
tot
,Ciutat Llniverslrariai al Puente de San
BI senyor Cornpanys ha passat
, -{I Fernando; pero la replica dels nos-
el matl a la Residencia._ despatxant
tres milicians els feu desistir del seu
amb els secretaris i caps de Negociat.
descabdellat propoalt i alguns, que
EI dial' del President
Al migdia ha conferenciat amb els volgueren passar-se de Ilestos, arri­
ministres Aiguader. OiraJt i Iust.-Fa- ,
baren ales' nostres avan�ades: una
bra. '
Una comissi6 del Consell, a Fran9a
Han marxal cap a Fran�,a .. el Primer





.Res de nou a tot el front:t.-Fabra.
EI Tribunal Popul8f';,' :'" _,
Et Tribunal n.o 4' h,a' condemnat
Carles de Soiollosa, destaccat .element
reacci�nari�l' do>�idii,-ci�I':qUal s'hi
trobaren armes i retrats de- Oil Robles.
BI fiscal demanava pena de mort,
pero el TrIbunal ha fallat vint anys de
pr�s6.
Espies,' en'cara ','
Han e'Stat detingut.s i posatl? a dis·
posici6 del Trib�nal Popular els ml­
licians Josep Serra i Jordi Riera. els
coitsigna a la foscor, unes ri�lles con­
tingudes i, com a resultal, uns rebels
carrats sense elmes petit esfor�.
Hi hague tambe un Intent d'atac al
sector de Pozuelo, rebu1jat rapida­
ment per les nostres forces. A San
Martin de Montalbim, un ata� de.foc
sense conseqUencies.
La gloriosa aviaci6 republicana ha
realiizat vols d'exploraci6 i en no tro­
bar enemies retorna a les bases d'o
rigen.
Bn resum, pot dir-Be que la jornada




00 encaminem la victotia
MADRID.-S'ha celebrat una inter-
viment es caracteritza per una valera­
ci6 exacts de les possibilitats econo­
miques del pais i no pretenim de cap
manera sublugar a la petita burgesia,
arnb qui, en una col-leboraclo estreta
i eflcec, es guanyara la batalla al fel­
xisme.
El proletariat espanyol sap, i aques­
ta idea esta en l'anlm de les organ it­
zacions politiques i slndlcale del pais
que Bspanya necessita una recons­
trucci6 economica.'
Bstan mancades, dcncs. de fona­
ment totes equestes noncies truculen­
res que l'enemic nacional i estranger
es cornplau en propalar per a sem­
brar el terror.- Febus.
viu amb el Secretari de la Junta Dele- arrostraren la vida a l'aventura, amb
gada de Defensa de Madrid, Maximo tal de posar- se
a la defensa del Go­
de Dios, del Partit Socialista, el qual, vern. En la fragi! embarcaci6 feren la
quais sembla que tenien relaci6 amb ha dit, entre altres coses:
l'enemi�. �..
. ...
M. Vall�ajo,�!:.Calvo, I _ Pc'
-
Correc;Jor oficial, de ,Comer�
Metas, 18.Mat�,,,,6-Telef.n 264
Hores ,de despatx,. h01;q,rt d'esttu: de B
del matl a 1 de la tilrda, u,nlcamen'
Interve subscripcioJls�a emprestits j
compra-venda de valors.,-'· Cupons,
girs, prestecs amb· garanties d'efec-
tes. Llegitimaei6 de contractes
mercantils, etc.
At sud es lIuita
amb avantatge
8-s volat un tren
MALAGA. - Les forces de miUcies
del Valle de Abdalaita, dirigides pel
capita Pere Rodriguez, han realitzat
un cop de rna importantissim sobre la
linia ferria de Boadilla a Antequera,
fent saltar un tren carregat de merca­
deries i material.
Per a alxo, col'locaren sota els car­
rils potents bombes i produiren l'ex­
plosi6 en el momen! de passar el
comboL EI tren compost de 25 unitats
vola destrorrant-se per complet. Tam­
be la via ferrada resulta avariadissi­
rna. Bis riells quedaren destrocats.
La miHcia que realitza el servei ha
estat felicitadissima.--Febus. '
Mel soldals ales nostres files
MALAOA.-Segueix la presentaci6
ales Bnies lleials de soldats que es
passen del camp facci6s amb armes j
bona quantitat de municions.
Tambe han arribat en una barca
evavida de Ceuta, sis mariners que
Millor sera comen�ar afirmar que amb audacia i precauci6 ia vigilancia
guanyarem la guerra. Bl nostre mo- dels
vaixells que els facciosos tenen
travessia, aprofitant la nit i burlant
(AfE' (LAVE •••• Billarisfcs!
EI dia 24 s'inaugurara una esplendida instalolaci6
de Billars en els espaiosos salons del primer pis
Material de la CASA MONFORTE,' especialitzada en




per a vigilar la costa, alxl com ele
llocs d'observaci6 des de terra.-Fe­
bus.
Al Nord
S'han repres les eperaclons
BILBAO.-(Servei exclusiu de Fe­
bUB). - El part de guerra del Conse­
Her de Defensa del Pais Vase, cpu:
Aquesr marl, aprofitant el bon
temps regnant, s'han realitzat opera­
clons en el sector de Villarreal, per a
conquistar algunes posicions irnme­
diates a Nazarrete i Urrunaga i per al
millorament de les nostres Hnies.
En el seu desenrotllament hi ha
pres part molt eflcac la nostra artllle­
ria, batent a l'enemic que ,deixa al
nostre poder dues metralladores, un
morter i rnoltes municions.
Bn els sectors restanrs, res de nou.
Els avions de cace lleials, han rea­
litzat vols d'observaci6 i reconeixe­
ment i .els de bombardeig actuaren
sobre les posicions enemigues de
Urrunaga i Cojain, en el front alaves
i estribacions del Arno� entre Motrico
i Ondarrea.-Febus.
5 tarda
S'avan�a amb pas ferm
Et mat temps
A Madrid
La intensa boira que domina tot el
sector, impedeix encara les opera­
cions als fronts propers a la cl)pital.
-Fabra.
A Castel fa la Vella
Ressonant victoria
Les forces que operen al sector de
Avila han pres per assalt les aItures
de Masaleta i Urrumaga, de capital
importancia per la futura gran ofen­
siva lleial. - Fabra.
A Granada,
tambe ens obrim pas
Mes fugitius
S'han presenta� un oficial i vint-i­
dOR sOldats mes ales nostres avan­
�ades.
Han corroborat la notfcia que, a
Granada. quan es va saber l'afusella­
ment de Primo de Rivera, foren exe-
'
cutades mes de tres-centes persones
conceptuades com a esquerristes.­
Fabra.
L'aviaci6 fa acte de presencia
La gloriosa aviaci6 del poble ha
efeciuat excel'lems raids i ha bom­
bardejat les concentracions de Mon-
4 LLIBERTAT
I Or. RJ� 'T_lil I =S=III=D=I=A=�T=U=H=IC=\=D I_SPECTACLES_ III A TAR 6 ==========
"
PUBLICS I A .. 1[0 T.
Teatre MONUMENTAL Cinema
RESSONANT1 ESDEVENIMENT TEATRAL
a carrec de la COMPANYIA SOCIALITZADA de Cornedia Catalana
Primer actor i director: JOAQUIM TORRENTS
Primera actriu: Teresa Pujol - Primera actriu comica: Visita Lopez
DIUMENGB, DIA 20 DB DESEMBRE DEL 1936
Tarda, a dos quarts de 5
LA GLORIO·sA
(BARCELONA ISABELINA I REVOLUCIONARIA)
"
Nit, a dos quarts de 10 Vetllada selecta
Estrena de Ja cornedia en tres actes original de Joan Comellas
.
OMBRES
EXIT - REMARCABLE INTERPRETACIO
DEL PORT
GRANOIOS' EXIT
C I N E M A- GAYARRE
Programa per als dies 19 i 20 desembre 1936
DISSABTE I DIUMBNGE
Historia d'un home que vege moltes vegades la cera de la mort
i una sola la de I'arnor
HOMBRES SIN NOMBRE
(en espanyol) - Fred Mac Murray
- Madge Evans - Linn Overman
Un idilli sentimental desenrotllat en la mes original i commovedores circums­
tancies. La lIuita contra els «gangsters», donant als Estats Units una nova legi6
d'herois, els quaIs no queden registrats a l'historia.
OUIEREME ,SIEMPRE
Grace Moore - Leo Carrillo
,
L'opereta realitzada per la gran cantant Grace Moore en un film pIe de merave­
Hoses melodies i un argument encisador.
Cloura el programa un film de DlBUIXOS ANIMATS
CineDla'MODE,RN
Baena i diverses posicions enemi­




La lIuita a Espanya
Es van posant
les eoses a lloc ,
missi6 Parlarnentarla que fou a Espa­
nya, ha intervingut avui a la sessi6 de
la Cambra dels Comuns.
Expose en primer rerrne l'esforc
realitzat pel poble angles per a socor­
rer el poble espanyol.
Alemanys i italians - digue - han
pres partir pels tacclosos d'Espanya;
i Anglaterra ha de tenir en compte Ia
ccnveniencla dels parssos mes inre­
ressats en le pau.
No hi han combatents russoa al
costat dela espanyols; en canvi al
costat dels rebels de Franco hi ha una
infinitat de combatents alemanys. EI
regim feixista- de ingerencia direct" a
Espanya ha d'acabar ja amb la pa­
ciencia dels palssos pacifistes i consti­
tueix un greu peril!.
51 prestigi d'Anglaterra exigeix que
cessin les ingerencies �str,anyes al
poble espanyol. - Febus.
Bl nou rei angles
LONDRBS, 19. - Avui tlndra lIoc la
cerimonia de proclamaci6 de la data
de la coronaci6 del rei Jordi i la reina





PROGRAMA PER ALS DIES 19 I 20 DE DESEMBRE DEL' 1936
-El colos FRANK CAPRA i el gran actor GARY COOPER, en una produccio reflexe del moment
Un assumpte completament nou dirigit per la rna mestra de Frank Capra. -
EL :SECRETO DE· VIVIR'
(en espanyoJ) - LA MES BRILLANT PRODUCCIO DE L'ANY,
-1-
CARNADA DE TI BURO N
GEORGES BANCROFF - ANN SOTHERN - VICTOR JORY
o
_1_
CLOURA EL PROG�AMA UN 'FILM DE DIBUIXOS ANIMATS
drag6n, l'estacio del ferrocarril de
.
en llengua arcaica, sera quasi Identi-
ca a la llegida en le prlmavera passa­
da a la data de le coronaci6 del rei
Bduard,- Fabre.
Batista ja esta contaglat
LA HAVANA, 19.-EI rnalestar po­
Htic continua augmentant sense que
sigui possible preveure en quina for­
ma es soluclonara. Els elements mi­
liters, afectes al coronel Batista, con­
tinuen la seva actuaci6 netament fei 0
Parta un dtputat angles xistitzant i posen de relleu eJs - se-
LONDRES.-El diputat conserve- gons ells-perillosos proposlrs dels
dol' Mac Namara, membre de la Co-' polltlcs.
impostos al sucre. Es quasi segur Tot aeguit s'han observer tres grana
que el President Gomez oposara el concentraciona feixistee que per Vi-
seu vet a aquesta nova llei que carre-
'
IlavlclosaI Villanueva.anaven en di-
�otser el motiu perque esclarl el
problema polttlc planteiat avui secre­
tament a Cuba sigui la dissolucio a la
Cambra de diputats de la lIei sobre :
ga arnb nou centaus d'lrnpost lea ex­
portacions de eucre. La setrnane pro­
'xima la llei tornara a la Cambra i es
preveu que, e� aquest cas, el coronel
Batista te alii suficients amicso' per a
assolir una victoria damunt el Presi­
dent G6mez de. dos ter�os de.vots.
�a nova lIei d'impo�t sobre el su­
cre ha estat lI_iurada al pres'ident
G6mez i aquest ha declarat que es re­
servaya une� hores per a estudiar-Ia.
-Fabra.
Llegiu LLIBERTAT
La dramatics vida de la gent de mar
DARRERA' HORA
5'45 tarda
Te lIoc a Pozuelo un sagnant combat
,
L'enenric ha atacat aquest mati amb gran
luxe d'armaments
Encaradura la batalla




atacar que durant la nit havien portat
a terme els rebels, arnparats per la
boira, han frac.�ssat estrepitosament.
A la matinada el eel ha aparezut
del tot sere. '
L'aviaci6 ha col-laborer a I'accio i




Hi ha h:gut un espectacular combat
.eerl que ha acebat arnb la fugida dels
avlons rebels, perseguits pels nos­
tres.
Aquesta operaci6 d'avui te molta
lrnportancle, car la desfera dels fac­
closos, arnb I� gran' acumulacio de
forces que han fet per anar 'a un va-l­
tot, representa el fra�as mes estrepi­
t6s de l'exercir de Franco---Febus.
miting del S. R. I.
recci6 -a Pozuelo, compostes de molta
infanteria i cavallerla iamb gran
quanlitat de material guerrer.
Les nostres bateries comencaren
tot seguit un intens foc d'artilleria per
impedir l'apropament dels atacants.
Seguidament les nostres forcea han
entaulat combat, que tot el mali ha
continuat aferrissadament.
La sorpreaa dels fac'ciosos ha estat
enorme en trobar-se amb Ia formida­
ble resistencia dels nostres soIdats,
amb la qual no comptaven.
Aquesta operaci6, en la seva tacti­
ca, ha estat identica a la que dies en­
rera portar�.h ,els feixistes al sector
de Boadilla i que hin catastrofic resul �
tat tingu-e per ells.
A hores d'ara, ales cinc de la lar­
da, es beslluma ja el gran triomf dels
soldats de la'Republica.
- No obatant el combat encara per­




Ahir tingue lIoc la celebraci6 de
l'acte anunciat pel Socors Roig Inter-
• nacional, enmig d'una gran concur­
rencia que aplaudi amb entusiasme
els discursos que prQnunciaren els
,
oradors que hi prengueren paN.
La tonica dominant del mHing fou
la general apreciaci6 sobre la unitat
d'acci6 antifeixista i la coincidencia a
recpneixer la imporUmcia de la rera­
guatda �n Ia guerra feixista i el paper
que exerceix en aqliest sen tit el S.R.I.







Garcia Oliver, en un recent dtseurs
.-pronunciat a Valencia, es planyta del
.desastre economic que representara pel
..pals en dia no llunya la tiestroca d'Qu·
.. tomobtls, elevate- per segons qui a la
�.categoria de dlstinclO revolucionarta.
Es dar. Hi va haver jorns en els quais
.
la possessio a'un cotxe era names qiies­
�.tio de necessltat, de temperament 0 de
.barra.
Nosaltres forem els ptlmers=alesho­
_ res com ara -a creure que sf les neces­
.sitats del moment exigten l'incautacio
dtautomobils calia procedir sense mao
JIles.
Amb els que no hem estat mai dtc;cord
.ha estat amb aquells que, »perque els
.ha donat la gana», han tirat dauto pa­
,gant tes cotteciivttats.
I encara, no ha radicat tot en aixo el
..problema de tautomooll, sino que la
revoiucio haservit perque molts.amb els
..cotxes que no els pertanyien, aprengues­
sin a conduit, sense tenir en compte. el'
valor social i economic que te lauto,
. I, es clar, el balanc de tot aixo no ha
.estat altre que un gran nombre d� vic­
iimes i que una destruccio enorme d�
.
autos.
Ara, a aquestes aUurts, no· podem
_ler res mes que lamentar el fet.
Pero... ties velocltats. que porten
.molts c,otxes-adhuc els ojicials, amb
. ,banderes-, voleu dir que no comen,a a
..esser hfJra dtacabar ho en s�c?
Perque, sf es que' alga es creu que es­
tem en un regim de bogeria col'lectiva,
,polser fara be d'advertir·ho, car .nosal·
Ires prendrem les nostres precaucions .......
.,K.
"conyae Popular - Cenyae Extr.
Cony�e juU. Cbar
d� 18 Cllji !�relii1�13�
MORALES PARBJA
....que es I��mt:tfc� de!� bons b!;l��dor.
DipcsUarh MARTI FiTE - MATARO
NAIXBMBNT.-·Anit, nasque el pri.
! mer fill del matrimoni de Julia' Gual. i
',�ita Casals.
No cal dir,com tola la redacci6 de
LUBERTAT felicita efusivam�nt el com-
pany Gual i la seva esposa, ensems
,(Jue desitja al nou nat una vida plena
,.de goig ide' pros peri tats.
Per molts anys!




�D:mlneu·lol en les bonela @I!lndes de
. qa�"h:h·'::j.-F�brlcai' per Pastisseria
·BATET.
DB CULTURA;-Ahir migdia pren­
gueren possessi6 de llurs carrecs els
mestres' i mestresses de Matar6 i la
",comarca.
La representaci6 oficial per a con­
ferir-los els respectius carrecs. la
- formaven el conseller de Cultura de
l'Ajuntament, el nostre amic Alb�rt
Puig, i un represen!ant de la U. G.
, t. i un de la C. N. T.
NOTE�S SINDICALS. - L'Associa­
ci6 d'Bstudiants del Maresme ens
prega la publicaci6 de la segtient
" nota:
5
£linica per a Malalties de la Pell i Sa':19 Tratiament del Dr. YISA ..Dr. IUnA.
Trectamenr faplt I DO operatorl de lea almorr811ta (morenes)
Curaci6 de lea culceres (llagues) de les cames» - Tots els dlmecres I
dlumenges, de 11 a 1 - CAlmER DE SANTA.' TERESA, 60 - MATAR6
Assabentem a tots els estudiants de I ranee (agents, empleats, etc.) es diri-
Batxillerat, que 'per ordre de' le Con geixin a le-citada Comissi6, Casa del
sell�ria 'de Cult'ura de la Generalitat Poble, tots els dilluns, dimecres i dl-
de Catalunya, es obligatori pertanyer
a un Slndicat escolar per a poder
curser els estudis.
L'Associaci6 d'Bstudiants del Ma­
resme (F. N. B. C.-U. G. T.), posa a
coneixement dels interessats no sin­
dicets, que te obertes les oficines per
a la inscrlpcio a la Casa del Poble,
els dilluns.edlmecres i divendres de 4
a 5 de la tarda.





DlpottUlrl: MARTI PITE -
.
MATARO
CONCBRT. - Dema diumenge, a
dos quarts de dotze del rnatl i al Pare,
la Banda Municipal sora la direcci6
del mestre Josep Llora; interpretara el
segUent programa:
-BI fred c9men�a a apretar i cal
prevenir-nos dels refredats. Les do·
nes previsores, pero, van confeecio�
nant sueters, tant pels de ciutat com
pels que \luit-en al�ront. La.\ .Cartuj(J
,de Sevilla ofereix a la seva nQrnbro­
sa clientela Ja millor varietat de lIa-
�es aIs preus de costum
BLS TRBBALLADORS DE L'AS·
SBGURAN<;A.-Avalada am� el se-.
'gell de l' «Associaei6 General d'Bm'­
pleafs d'Assegurances - Barcelona,
U. G. T.-, se'ns prega la publicaci6
de la nota segUent:
«A tots els trebaHadors de I'Asse­
gur�n�a i la Previsi6 de la Comarcs
del Maresme:
Hay'ent quedat constitu'ida a la nos­
tra comarca, la comissi6 organitza-
. ,
dora del Sindicat de Treballadors de
rAsseguran�a i la Previsi6 de Cata­
lunya (U. G. T.) prega a tots eIs com­
panys que en/.) aquesta eomarca dedi­
quen les seves activitats a liassegu-
Biblioteques Publiques
De ta Socltlat IRIS (Meldot at P.·
lau,25): Oberta els dies Ie/nets de' 'i.
lluns al dlvendres, de 7 a 10 de III .fit
dtssabtes t d�s jesttas de 5 a B del "'­
pre.
De La CAlXA D'ES7AL VIS (PIa,.
vendres, de 9 a 10 de·la vema, per' de la Lllbertai): Hores dr l;;tlRta: Dba
assabentar-los d'un assumpte de felners, del dUluns aJ dlssabte, d....




A\ORALES PARBJA - XERES
Dipolilarh MARTI FITe - MATARO
TRAMBSA DE PAQUBTS AL
FRONT.-EI departament de paquets
al front, ha rebut del clutada Anton i
Marti (.L'Ancora») 6 gorres, 7 boines,
2 camlses home, mlrla doizena sue­
ters nen, una dotzena i mitja de pan­
talons nen, i 6 americanes d'home.
Aquest donatiu es a profit de les nos­
tres Millcies Antifeixistes. i per me­
diaci6 de lee companyes Pepita Perez
Martinez, Jacinta Crespo Villacre­
ees.
NOTA DB LA CONSBLLBRIA DB
«La Viejecita», Caballero; c�oment. DEFBNSA.-Ajuntament de Matar6.
musicab. Schubert;· «L'Arlesienne», Conselleria de Detensa. - Posem a
(Farandola), Bizet; «Les Roussalki.J,' coneixement ,de tots eIs individus
Bernicat; .Lohengrin», Wagner. compresos en les lIeves del 1932 al
1936, ambdues inClusiu, que hagin es ..
tat c1assifiea1s d'inutils totals 0 utils
'per a serveis auxillars en el reconei­
xement que s'efectua en aquesta Ciu ..
.
·tat el 30 d'octubre proppassat, que
dellran presentar· se a Ie Casa Con­
sistorial el I?roper dia 22 del mes en
curs, ales 9'30 del matl, per efectuar
nou reconeixement davant la lunta de
Revisi6 del Consell de Sanitat de
Guerra, advertint que els que no es
presentin seran considerats utils per
,a tots, els serveis.
Matar6, 19 de desembre del 1936.­
Bl Conseller de Defensa. Jaume Roig.
Vist i piau. L'Alcalde, Salvador Cru­
xent.
'Advertim
A tothom, atxl orgariismes com par­
ticulars que ens hagin de trameire notes
per a publicar-Ies, que a dos quarts de
: cine tanquem fedicio. Pdr tant, el que
ens arribi mes t. rd sera per al dia se­
gilent.
,"Banco Urquljo CatalAn"
Domitili sKial: Pel II, tl·Barteluaa [apitll Z5.000.000 pesseles Apartal de [Grreus. IU·TeIAfID t&t&8
I Dlrec�ions 'elegrAflcal 'elcfbnlca: OATURQUIJO
• Maa'atzeml a hi Barcelo_ta (Barcelona)
i AOeNCIES I OELEOACIONS I Banyoles, LIl Bl�bll, CI!en., Oirona, MIIl-
I
rUIl, M&itar6, Pllam68, Reus, Sllilli Peilu de Oai_olD, SUiela ToreU6, Vlcb,
. VII.nova I OeUnl '
Corresponeal del Bane d'E&panya a Arenys de Mar, SIIlyole8, La Blabal,
. Matllr6 I Vllanova I Oeltrl1
ENTITATS QUI:! COMPOSEN L'OROANITZACIO eURQUljO.
cBanco Urqaijo» • • • • • • • Madrid • •• Ptell. 100.000.000
•
cBiltCO Urqaljo Catllan. . • • • Barcelona • »25.COO.ooO
c Sinco Urqa!jo Vlzcongldo.. • • BUbao • • •• » 20.000.000
«Banco Urqnljo de Oalptizcoa. • • San Seblstlln • 20.000.000
cBanco del Oeste de Espalla». • • Salamlnca. • 10.000.000
cBaDco Mlnero Indoslrill deAllarl11» Oljon. • • •• & 10.000.000
cBAnco Mere.nUl de TlrrlKonl . • Tarrallon.. • 3.000.000
L. nos!rc cxlenaa. orilnUzlcl6 blndrfa c:omp!llmb Pillalc, Agencics, Delcil-'
cion. i Correlpol1.t1111 en loaes lcs placel dlEsplnya I ell lotes Ie. capllill I
. placel m�1 Imporlantl del mO••
liEntl1 Of .IIAB�: [Irrll dl frlDEISE IIEli. 6 - IDarlal, 0.' 5 - 11111101 D.IS 8 I 385
BI mlltelx que les restants Dependenclea del Banc; Ilquestll Allencla, que ts rBatllbUrnent bllnellrl mta
Ilnlle de la 10caIltllt. realltzil totll mena d'operaeions de Bllnea I Borsa. tall com deseoml?'e de lletrea
I de Icupons, obertura de credits, kllnsferencl� I glrs sobre totell lea poblaclonll de �a Peninsula
I de l'estranger, etc., etc.
Horci d'oHclnal de 9 a 1 matf, Ide (3lal& .arda 1-1 Dluo'.. t d. , • 1
aos quarts de nou del veS�f(. I�uta 'aft..
eaaa tis dlamtngts t fel�"t'IU
De'la SOCIETA TMODERNA PRA.
TERNlTAT (Uutadans, 22 t CIIba, 4'I)f
Oberta de dUluns a dtvendres, de B,. If
ael vespre, t els dtssabt�s. d,,. {I 6 u#
la tatoo.
C�RNICERIA
Molt6, Vedella i Cabrft
-de...;..
Francese Oms







Es troba de venda en els llocs segiien s
LLIBRERIA MINERVA
(arrer de Barcelona, 13
LLIBRERIA TRIA











S. cottons, maq. cosir
i bebines c Marfa,
set.J6. . . . .
o brers c. J. Soia . ' .
Montserrat Cuadrada..
Pau Candellc Brutau !
Ramon Pratdepedua
Benet Costa. . . .
J. Sibilla. . . . .














per a etendre les despeses ae Ie
Assistencia social, families de vo­
Iuntet is que Iluiten contra el tei­
xisme i per a obres contra I'Atur






Marfa . • . . .
Obrers c. Roure . .
Obrers c. J. Viladevall
Vda. Filba, 3.a veg. .
Obrers i obreres de
I'aprest c. Marfa. •
Maq. i Standards casa
Fontdevila. . . •
Resseguidor i tallador
c. Fonldevila. . .'
Remalloses c. Marfa "
Obrers c. Julia Glnesta
Obrers Ind. Minguell .
Conf. i dues obreres
bateries c. Cabot .
.
Obrers c. V. Delee s. 15
B. Ramis, benefici de
900 I. gasoline
Obrers c. Brufau .
J. C.A.....
Obreres p, angles i
bobines c. Marfa s. 15
Operarls cerralleria J.
Julia. . . .
.Obreres aprest casa
Molton's . . . .
Bobines c. Molforfs •
Obreres confeccio ca-
sa Molforr's . • •
Standards c .. Molfort's
Scat: Flequers U.G.T.
Scat. tecnics, encarre-





Agustf ilia. '. . . •
9 resseguidores cami-
setes c. Marfa . •
7 resseguidores I plan­







J. S., E. S. i J. T. .
Obreres e. Novellas •
1.267.676'39
6'50






Servets d'Assistencla Social ftnUHRIU tifHfRfll Of fS'
(BelU,- "Ullire -R..... )
133'-.
Copo dels Invalids
Bon Cooperatiu Un•• 8.600 pAglne.
M6. d. 3.500.000 de dacCeo
Mape•.Geograflc. - IftCMnU�
Ssccl6 Estrange,..
, ,eUI Di,..otort Ualv......
33'-
ai4.. Itt Cllller;, Indudrla, 'reftnlea, ..





Bs posa a coneixement del public
en general que en el sorteig efectuat
avul a les Cases Consistorials, cor­
responent al dia 18 de desembre del
1 9�6, segons conste a l'acta a poder
d'aqueste Alcaldia, el prerni de vlnr-l­
ei nc pessetes ha correspost al «51 vol aDundGr efiCft�lJ'1ie�1
3nunc:ii en aquest Anu«..��']
40'25
41'50
19,..1.1 d'un� exemplar com,���
CENT PESSETES
(traM .. port • Seta EqJ�"'.)
18'-
71'-
2.500'- Niim�ro 316 ......
20'- Els numeros eorresponents, pre­
mlats amb tres peseetes, s6n els se­
gUents:
016 - 116 - 216 - 416 - 516 � 616 ..
716 - 816 - 916.
'
Matar6, 18 de desembre del 1936.














Plaques ondulades Extra onda i Canals
Tubs per a conducci6 d'aigiies ,- Dlposits
Demaneu pressupostos al Diposhari:f'
'Fill de. PERE HOMS ��NL�e���Ri3; Mat a r 6
.





38'- Imprembi Minerva --:Mat&r6
Subscrtpclo
a profit oe J'Hospital del Socors-'
Roig Internacional, per a lots els«
I" ,Milicians terits
, Suma anterior.










































































J. Prat. .' .
Vidua Fradera
Vlcenc Coloma .. ' .
M·.N
.' . , .
Salvador Boba, .
Isabel Darsa . . . .






Artur Llobet . .








Maria Bagud. . .
Montserrat Colomer .
Suma i segueix.. 31.238'85
)
Continua oberta la 8ubscripci6.
Trameteu ela donatius ·al local del 50- ,
cors Roig h:·ternacional,· R. de Mendi:la...­
btl,23.
= Guia del Comer�, Ind6stria i professions de la Ciutat




A1iI70M OUALBA SIo, Teresa, 3fJ..Td. tu
DtpbeU de xampany Codornla· flaKlna de licora
I. MAlJTINlJZ''REOA:s F. Oalan,282-284. 7.157
Baillblerta eu 1808. L1cors, xaropa, vina, xampany.
·torretdcfl






AboD)flDente d� neJei?i I conservllclo
DcaU.tcl
DR. l!NRIC ORDONBZ MUTN3
R. MendlJlJbal, 50 l.ep
Dmans, dlmecres I dlvendrea, de " 11 do. quarts dB 8
,
> neltrci d'ebrel
RAMON CARDONER F. Layrd, '"
:Prell fet 1 l!dmlolstracl6.' IDafells dc 1.1110
IU.L YADOR "CAIMARI Amalta, 38 - Tele!. 261
Philips I Hl:spaao Rlidio
- I.udcs
Rl!�TAURAlvT MIR Enfk Oranado" 8-MIIIG16
Tel. 426 - Especlamal eo BaDqaet. I abo.amenta
Hefiicl.
DR: LLllvAs Malalties de la ptill I H�'
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 1111BIDIIICf.
IU.NCA AllNUS R� Mtndfzdbal, 62 - 7el. iJ()
Nqooclem tots els cupon� venclment corren'
_B."UIl(jUljO CA TALAN. F. Mada, 6· Tel. S
Mea-adem tots ela cllpons de venclment corrent
'Dlcrlrici
AOBNCIA FUl'JBRARIA «LA SE!PULCRAL�,
de Mlqul181l1j.era
M. Clnto Verdawuer, 12 I F. Layret, 2� - Tellf.111
DR.J. BARBA RIERA Gola: Nas f 0',,.
P. Oalen, 419, praJ.-Dimarts, Dijous i DlsBabtea, 4 A'.
Bconomica, de 6 a 8 - Diumenge, 9 a 12
IIANCI!SPANYOL DB CllEDI1
Santjosep, 6· Telffon 103
Compte. corren.s. Imp. a termini. Calxa d'Estalvls.
f� III • C r I e I
1!�71!VlJ MACH upa1J� N'
ProJedea I preaapasto.
Gblcetcs per a reilt �
LA CAInU/A DE SEVILLA R. Ment:iRzabtA� iii
Gust i economia
B •• be.cl Eltc'rlQucs
.... IL B � A
.
Blada, 5 .. Telef. 108
80mbetes electrlques de tota mena
lerbort.aerles
cLA AIlOBhTIlvA. Angel Ouimera, 16 bi.
-
Plantea medlcl.fiels de totes mene.
OeuUs.es
DR. R. PERPllvA Sant Aga� "
- VleUe el dimecres al matC i dissabtea a 1ft fiude
(1ldererlcI
�JLJ {JURIA Clumllta, 39· 1el�Dn pol
Calefacdona a vapor I ali'Da calenta... 5erpentmA
IlIlfe.tcl
IJIPRl!MTA MlhBRVA Baltdona� 13-TQL,W
Treb.lI. del rem I venda d'ilrtl�le. dCeacriptorf
lapI5§cr§
-
I!JNRIC SENAlv Con/ecciO t ;�stallfaM
Treballs a domlciU - Encarrecs: Burcelonll, 6
CarbIn.
COMPAMA OBhl!RAL DI! CAI/BONBS 21)
__ ucArrcu: J. ALBERCH, Sam AntoDI, 70 .. Tel. 1
NIQulDlr11
'01-17 .J. COMPo II F. Galan, 8tJ3 .. T�a, U
Pandlcl6 de ferro I artlclea de Pumlatma
, 1.1 • e I R ",I X ,; II r II , 01 '
lOAN PONTANALS Lepant,' 50.- Tel. ,.
.
Alent de «S. A. E. MAR.:» de BarceJOIJB
